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История в лицах: к 75-летию библиотеки 
Шадринского государственного педагогического института 
 
В 2014 г. библиотека Шадринского государственного педагогического 
института (ШГПИ) отмечает свое 75-летие. Этапы ее развития отражены в 
нескольких публикациях [1; 2]. 
Все достижения библиотеки сегодня – это результат многолетнего тру-
да многих поколений библиотекарей, преподавателей, руководителей инсти-
тута. В предлагаемом очерке отражена деятельность тех, кто внес значитель-
ный вклад в становление и развитие библиотеки ШГПИ. 
 
Она была первой 
Первым библиотекарем, а затем заве-
дующей библиотекой ШГПИ была Параско-
вья Васильевна Брюханова (12.10.1908–
28.05.2000) (рис. 1). Она родилась в Шад-
ринске. Из автобиографии: «Отец работал в 
городской управе чернорабочим, а мать ра-
ботала на строительстве водочного завода. В 
1909 г. отец умер, и нас у матери осталось 
8 человек. До 12 лет я жила на иждивении у 
матери, а потом до 1930 г. – в домработни-
цах. В 1938 г. я окончила вечернюю школу 7 классов и заочно поступила в 
педагогическое училище, которое закончила в 1940 г.». 
Из справки от 3 сентября 1940 г.: «Настоящая [справка] выдана Шад-
ринским педагогическим училищем Брюхановой П. В. в том, что она с 12 мая 
1930 г. работала в Шадринском педтехникуме ученицей в библиотеке техни-
кума, затем – библиотекарем и с 5 марта 1935 г. занимала должность заве-
дующей библиотекой, до 1 сентября 1939 г. В виду расформирования Шад-
ринского педагогического училища библиотека с обслуживающим персона-
лом передана в распоряжение Шадринского учительского института с 
01.09.1939.». П. В. Брюханова проработала в библиотеке Шадринского учи-
тельского (педагогического) института 29 лет, из них 21 год была заведую-
щей библиотекой (1939–1960). 
Библиотека в 1939 г. насчитывала в своем фонде ок. 27 тыс. экземпля-
ров, ощущался острый недостаток вузовских учебников. В 1939 г. библиоте-
ка располагалась по ул. Коммуны, 79 и занимала две комнаты: в одной рас-
Рис. 1. П. В. Брюханова 
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полагался книжный фонд, а в другой – студенческий читальный зал с не-
сколькими столами для работы. 
С началом Великой Отечественной войны институт был переведен в 
другое здание (по улице Пионерской, 45), а в здании по ул. Коммуны был 
размещен госпиталь № 1726, там же осталась и библиотека. По условиям во-
енного времени пропуск на вход в помещение госпиталя был дан только за-
ведующей библиотекой П. В. Брюхановой. Она заранее собирала заявки на 
книги от преподавателей и студентов института, готовила книги, увязывала 
их в пачки и с помощью студентов переносила их в институт. Иногда Пара-
сковья Васильевна передавала увязанные книги читателям прямо у ворот 
госпиталя. Все это заведующая библиотекой делала днем, а после 17 часов 
начиналась ее работа в госпитале. Фондами институтской библиотеки в этот 
период пользовались не только студенты  и преподаватели института, а так-
же раненые, находящиеся на излечении в госпитале. Библиотека снабжала 
другие госпитали города передвижными библиотеками, художественной и 
политической литературой. 
Парасковья Васильевна вспоминала: «В госпитале мало было "лежа-
чих" – у кого рука ранена, у кого – нога. Те, кто могли ходить, приходили за 
книгами сами, а если читателей в библиотеке не было, шла по палатам. Про-
водила беседы о Тургеневе, о Мамине-Сибиряке. Иногда раненые просили 
почитать или написать письмо. Вот так до отбоя, до 11 часов вечера. Иной 
раз едва доходила до дома, как за мной приходили – очередное поступление 
раненых. Кого на носилках несешь, кого в обнимку ведешь. А уж когда на 
фронт отправляли, то они и целуют, и обнимают, благодарят. Потом письма 
приходили, просили выслать то томик Есенина, то Пушкина, то историю 
партии. Старалась выполнить просьбы – высылала на фронт...» [6]. 
В годы войны обучение будущих учителей средней школы не прекра-
щалось. П. В. Брюханова старалась удовлетворить запросы читателей биб-
лиотеки. В многочисленных приказах по институту отмечается образцовая, 
самоотверженная, напряженная работа П. В. Брюхановой по развитию биб-
лиотеки, чуткое отношение к студентам. В 1945 г. Парасковья Васильевна 
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 
П. В. Брюханова всегда оставалась чрезвычайно деятельным работни-
ком, активистом всех общественных дел в институте. До выхода на заслу-
женный отдых в 1968 г. Парасковья Васильевна занималась заказом новых 
книг, оформляла подписку на газеты и журналы, составляла акты списания. 
Многие бывшие преподаватели, студенты и коллеги помнят Параско-
вью Васильевну Брюханову, преклоняются перед ее бескорыстным служени-
ем книге и читателям. Находясь на заслуженном отдыхе, несмотря на болез-
ни и подступающую слепоту, Парасковья Васильевна живо интересовалась 
библиотечными делами, приходила на помощь в обработке больших партий 
литературы, принимала участие в субботниках. И книга была неизменным 
спутником в ее долгой жизни. 
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Ректор Д. А. Панов 
Важную роль в развитии института и библиотеки 
сыграл Дмитрий Антонович Панов (07.11.1916–
22.04.2011), ректор Шадринского пединститута в 1954–
1971 гг. (рис. 2). 
Вся трудовая жизнь Д. А. Панова была связана с на-
родным образованием нашей страны. Выпускник Пермско-
го учительского (1936), затем – Пермского педагогического 
института (1939). Работал в школах и педучилище. Участ-
ник Великой Отечественной войны, награжден двумя бое-
выми орденами Красной Звезды, шестью медалями. Дис-
сертант МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1953 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 
Приказом по Министерству просвещения РСФСР от 3 сентября 1954 г. 
Д. А. Панов был назначен директором института. В должности ректора 
ШГПИ Дмитрий Антонович проработал 17 лет. Умелый организатор, ини-
циативный руководитель Д. А. Панов внес большой вклад в развитие матери-
альной базы, способствовал активизации научно-исследовательской деятель-
ности института и преподавателей. Автор книг «Уральский краевед и писа-
тель Владимир Павлович Бирюков» (Шадринск, 1958), «Лингвистические 
взгляды В. Г. Белинского» (Саратов, 1959), «Общее языкознание: из лекций 
для студентов» (Пермь, 1973). 
За заслуги в деле развития высшего образования Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1961 г. награжден орденом «Знак Почета». В 
1967 г. награжден значком «Отличник народного просвещения». 
Дмитрий Антонович Панов был любителем, ценителем и знатоком 
книги. Об этом свидетельствуют устные воспоминания бывших работников 
института и библиотеки, его практическая деятельность по комплектованию 
фонда библиотеки ШГПИ. Он уделял большое внимание пополнению книж-
ного фонда библиотеки института, созданию условий для самостоятельных за-
нятий студентов. Всего за 2 года (1960–1962) были открыты читальные залы 
вначале на 100, затем на 350 посадочных мест. Быстрыми темпами рос и книж-
ный фонд: с двух десятков тысяч экземпляров в середине 1950-х гг. до двух 
сотен тысяч экземпляров к концу 1960-х гг. 
Новую литературу заказывали по «Книжной летописи», получали по 
системе «Книга-почтой», закупали в книжном магазине города. Понимая, что 
без настоящей научной библиотеки у института нет будущего, Д. А. Панов не 
жалел финансовых средств на приобретение литературы. Он, бывая в коман-
дировках и не считаясь с личным временем, зачастую сам отбирал новую ли-
тературу в книжных магазинах, киосках, букинистических магазинах различ-
ных городов страны. Лично просматривал всю новую литературу, посту-
пающую в библиотеку, знакомился с выходящими новинками по «Книжной 
летописи», другим источникам библиографической информации. 
Рис. 2. Д. А. Панов 
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После долгого перерыва в 2003, 2005 и 2006 годах в Шадринском пед-
институте состоялись теплые встречи с Дмитрием Антоновичем, возраст кото-
рого приблизился к 90 годам. Он прошелся по институту, осмотрел все учеб-
ные корпуса. И, конечно, в первую очередь посетил библиотеку. С трепетом, в 
сопровождении ветеранов библиотеки Л. С. Шальковой, С. Р. Рябинской, В. А. 
Башкатовой, он вошел в большой читальный зал, который оборудовался под 
его руководством в начале 1960-х гг. Спустился по крутой лестнице в книго-
хранилище читального зала, пообщался с сотрудниками, увидел стройные ря-
ды многотысячного книжного фонда. Благодаря его политике по развитию 
библиотеки института, которой придерживались и последующие руководите-
ли института, научная ценность библиотечного фонда на сегодняшний день 
очень высока, что позволяет преподавателям многих поколений успешно вес-
ти научные исследования, защищать диссертации, писать книги. 
Д. А. Панов всю жизнь с особым благоговением относился к КНИГЕ. 
Благодаря книге, он, как и многие другие ученые, состоялся как ученый. 
Свою личную библиотеку Дмитрий Антонович начал собирать во время уче-
бы в Пермском учительском институте. Будучи уже в Шадринске, он попол-
нял личную библиотеку новинками научной литературы, журналами по язы-
кознанию, справочными изданиями. Когда в 1971 г. Д. А. Панов уезжал из 
Шадринска, в его библиотеке насчитывалось несколько тысяч томов. 
В 2013 г. вдова Д. А. Панова, Алевтина Алексеевна, кандидат филоло-
гических наук, доцент Челябинского государственного университета, пере-
дала часть личной библиотеки Д. А. Панова в библиотеку ШГПИ. Дмитрий 
Антонович сам заполнил два стеллажа ценнейшими трудами по филологии и 
завещал увезти их в Шадринск. 
В фонд библиотеки ШГПИ из библиотеки Д. А. Панова принято 
1021 печатное издание, 851 название, из них учебных – 184 экземпляра, ху-
дожественной литературы – 90, научной – 747. Впечатляет собрание книг по 
философии, логике, истории, краеведению, литературоведению. Труды 
Р. Декарта, Н. А. Бердяева, В. О. Ключевского, исследование Г. Ф. Александ-
рова «История западноевропейской философии» (М. : Госполитиздат, 1945), 
хрестоматия «Древнекитайская философия» в 2-х томах (М. : Принт, 1994), 
«Очерки по истории русской журналистики 1940-1850 гг.» А. Г. Дементьева 
(М., Л. : Художественная литература, 1951). Заслуживает внимание собрание 
произведений В. Г. Белинского (собрания сочинений, отдельные сборники) и 
трудов о его жизни и деятельности (Дмитрий Антонович занимался исследо-
ванием творчества В. Г. Белинского). Это издания и центральных, и регио-
нальных издательств: Хайкин А. Л. «Этика Белинского» (Тамбов, 1961), По-
ляков М. «Белинский в Москве. 1829-1839» (М., 1948), Белинский В. Г. «О 
Крылове» (М., 1944). 
Особую научную ценность представляют труды языковедов С. П. Об-
норского, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова, О. С. Ахмановой, А. М. Пеш-
ковского, А. А. Реформатского, В. М. Жирмунского, Л. В. Щербы, И. А. Бо-
дуэна де Куртенэ, А. М. Селищева и других. 
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Д. А. Панов продолжал активно пополнять свою библиотеку после за-
вершения своей преподавательской деятельности. Судя по датам издания 
книг, он продолжал приобретать книги в перестроечные 90-е годы XX в., ко-
гда русскому читателю стали доступны тексты, ранее запрещенные. Такие, 
как томики Осипа Мандельштама «Полон музыки, музы и муки» (Л., 1991), 
Николая Гумилева «Стихотворения и поэмы» (М., 1990), Арсения Тарковско-
го «Благословенный свет» (СПб., 1993). Среди литературных образцов стоит 
упомянуть редкие издания 1930–1950 гг.: книги серии «Библиотека поэта» 
1930-х гг. (произведения А. Одоевского, В. Тредиаковского, М. Ломоносова, 
А. Сумарокова), фольклорное издание «Новины Марфы Семеновны Крюко-
вой» в записи Викторина Попова (М., 1939), сборник Владимира Даля «По-
словицы русского народа» (М., 1957), произведения зауральских авторов 
Сергея Васильева «Лирика и сатира» (Курган, 1955) и Якова Власова «На бе-
регах Исети» (Курган, 1952). 
И, конечно, особую ценность представляют экземпляры книг (всего 
161 экземпляр), изданные в XIX–начале XX вв. Среди этих изданий 86 томов 
знаменитого «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (СПб., 
1890–1904), редчайшее издание Императорской Академии наук «Словарь 
церковно-славянского и русского языка» (СПб., 1867. Т. 3), двухтомное на-
учное исследование Ф. Ратцеля «Народоведение» (СПб., 1903), труды фило-
лога-слависта А. А. Потебни «Мысль и язык» (Харьков, 1913), «Из записок 
по теории словесности» (Харьков, 1905). 
Весь апрель 2014 г. дарственная коллекция была представлена в чи-
тальном зале всем желающим для ознакомления. 15 апреля состоялась Пре-
зентация дарственной книжной коллекции Д. А. Панова. Доктор филологиче-
ских наук О. И. Коурова подчеркнула большую значимость этих книг для на-
учно-исследовательской деятельности. В «Книге отзывов читального зала» 
студенты 5 курса факультета русской и западноевропейской филологии на-
писали: «Замечательно, что Дмитрий Антонович подарил институту такую 
великолепную сокровищницу мыслей и ума…». 
Высоко оценил приобретение библиотеки и ведущий научный сотруд-
ник института, автор ряда многотомных энциклопедических проектов [1; 5], 
доктор культурологии С. Б. Борисов: «Фонд Д. А. Панова предназначен для 
подготовленного читателя, желающего познакомиться с миром академиче-
ской науки. Фундаментальные научные труды, собранные Дмитрием Анто-
новичем, – большой подарок не только студентам пединститута, но и всем 
жителям Шадринска. Такие книги не «выложены» в Интернете, даже жители 
столиц отыщут их далеко не в каждой даже крупной библиотеке. Их цен-







Призвание – библиотекарь 
Настоящим энтузиастом своего дела 
была Лидия Степановна Шалькова (1932–
2003), всю свою трудовую жизнь посвятив-
шая библиотечной работе (рис. 3). 
Трудная судьба выпала на ее долю: 
рано, когда ей было годика три, потеряла 
мать, отец погиб на фронте. Воспитывалась 
у тетки Анфисы в деревне Мокроусовского 
района Курганской области. Окончила 7 
классов, затем Верхне-Уфалейский библио-
течный техникум Челябинской области. Работала в Шадринской детской го-
родской библиотеке, библиотеке воинской части. В 1956 г. поступила на заоч-
ное отделение Московского государственного библиотечного института. Во 
время учебы она слушала лекции известных библиотековедов и библиографо-
ведов того времени – К. И. Абрамова, О. С. Чубарьяна, Ю. Н. Столярова. В 
1961 г. Лидия Степановна получила диплом об окончании института, ей была 
присвоена квалификация «библиотекарь-библиограф высшей квалификации». 
В сентябре 1961 г. ректор ШГПИ Д. А. Панов взял ее на работу на 
должность лаборанта, а с 1 января 1962 г. Л. С. Шалькова уже работала в 
должности старшего библиотекаря. Она единственная в библиотеке в тот пе-
риод имела высшее специальное образование. 
Со всей присущей ей энергией Лидия Степановна взялась за создание 
справочно-библиографического аппарата библиотеки. Всего за два года моло-
дой специалист Л. С. Шалькова значительно пополнила справочный аппарат: 
отредактировала алфавитный каталог, продолжила создание систематического 
каталога, создала ряд читательских картотек (картотеку газетно-журнальных 
статей, картотеку ученых записок, картотеку трудов ученых и изданий инсти-
тута, картотеку заглавий произведений художественной литературы, картоте-
ку репродукций картин и др.). В 1964 г. в библиотеке насчитывалось 24 карто-
теки. Лидия Степановна собственноручно расписывала все приходящие в биб-
лиотеку периодические издания, сборники. И только в начале 1970-х гг. в биб-
лиотеку стали поступать печатные карточки Всесоюзной книжной палаты. 
Несмотря на жизненные трудности, работа в библиотеке была для Ли-
дии Степановны смыслом ее жизни. Она стремилась (и это у нее получалось) 
освоить все виды, направления библиотечной работы. Она могла оформить 
поступившую партию литературы, своевременно составить финансовый от-
чет, быстро «зашифровать» вновь поступившие книги, влить каталожные 
карточки в каталоги, поучаствовать в массовом мероприятии, заменить лю-
бого работника на обслуживании читателей. Многие функции не входили в 
ее обязанности, но Лидия Степановна успевала все. 
В 1981 г. Л. С. Шалькова была назначена на должность заместителя за-
ведующей библиотекой. Наряду с функциями библиографа на нее были воз-
ложены обязанности по комплектованию и научной обработке литературы. В 
Рис. 3. Л. С. Шалькова 
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1970-1980-е гг. ежегодно библиотека пополнялась на 30–40 тыс. учебников, мо-
нографий, журналов, газет. Всю эту массу литературы необходимо было быстро 
обрабатывать. Приходилось также прорабатывать и оформлять заказы по десят-
кам тематических планов издательств («Просвещение», «Наука», «Высшая 
школа» и др.). Лидии Степановне удавалось все это делать без задержек. 
В начале 1980-х гг. осуществлялся перевод фондов и каталогов на но-
вую библиотечно-библиографическую классификацию (ББК) для научных 
библиотек (сокращенный вариант). Л. С. Шалькова прошла обучение, и под 
ее руководством к 1985 г. эта работа была завершена. 
С декабря 1985 г. по февраль 1988 г. Лидия Степановна Шалькова ис-
полняла обязанности заведующей библиотекой института. В этот период на 
абонементе и в читальном зале была проведена чистка фонда от устаревших, 
потерявших научную ценность журналов и информационных изданий. Под 
руководством Л. С. Шальковой оживилась вся деятельность библиотеки. Ве-
дущие специалисты библиотеки не раз участвовали в научно-практических 
конференциях вузовских библиотек Урала. 
Лидия Степановна была наставником молодых коллег. Она передавала 
им преданность делу, неравнодушие, стремление сделать больше, чем огово-
рено любыми инструкциями. Быть всегда впереди, брать на себя самые тяже-
лые и ответственные дела, быть примером для других. 
Л. С. Шалькова всегда была в гуще событий института. В течение 
16 лет была бессменным общественным распространителем печати, пропа-
гандируя периодические издания среди преподавателей и сотрудников ин-
ститута. С 1977 г. она избиралась секретарем ревизионной комиссии общест-
ва «Знание». Участвовала во всех избирательных компаниях. 
Л. С. Шалькова неоднократно награждалась почетными грамотами, 
выдвигалась на институтский «Щит Славы». В 1988 г. была награждена По-
четной грамотой Министерства просвещения РСФСР и республиканского 
комитета Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений РСФСР. 
В библиотеке бережно хранятся все материалы, связанные с ее истори-
ей: фото, воспоминания ветеранов, различные справки и отчеты, публикации. 
В памяти современного поколения библиотекарей навсегда останутся их 
предшественники, чьи знания, опыт, умения, преданность профессии, высо-
кое профессиональное мастерство стали залогом успешного развития биб-
лиотеки старейшего вуза Зауралья. 
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Юбилей как точка отсчета для новых планов: 
к 55-летию Научной библиотеки 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья 
 
Научной библиотеке Государственного аграрного университета Север-
ного Зауралья (ГАУСЗ) в 2014 г. исполняется 55 лет. Библиотека празднует 
знаменательную дату в новом статусе – статусе университетской библиотеки: 
в 2012 г. Тюменская государственная сельскохозяйственная академия стала 
Государственным аграрным университетом Северного Зауралья. 
Юбилей – это повод оглянуться назад, оценить сделанное. 
Библиотека, как и вуз, ведет отсчет своей истории с 1879 г., года от-
крытия второго в Сибири реального училища. Здание, построенное в конце 
XIX в. в Тюмени на улице Царской в качестве учебного заведения, всегда 
служило образованию, и библиотека считает себя преемницей тех, кто когда-
то здесь трудился. Первый директор реального училища Иван Яковлевич 
Словцов, замечательный ученый, педагог, при организации учебного процес-
са особое внимание уделял формированию фонда библиотеки, в котором 
имелись на русском и иностранных языках прекрасные собрания изданий по 
химии, механике, физике, математике. 
В 1918 г. Тюменское Александровское реальное училище расформиро-
вали, библиотека была передана педагогическому техникуму. Часть книг оста-
лась в библиотеке сельскохозяйственного техникума, который открылся в 
этом же здании в октябре 1920 г. и просуществовал до 1959 г. В довоенные го-
ды техникум быстро развивался, имел хорошую материально-техническую ба-
зу. В начале войны техникум закрыли, учащихся распределили по другим тех-
никумам, большинство преподавателей и студентов ушли на фронт, собствен-
ность техникума хранилась в разных местах. Позже техникум вновь открылся, 
но эти и первые послевоенные годы были очень трудными для учебного заве-
дения. Отсутствие должного руководства в техникуме отразилось и на состоя-
нии библиотеки: «ввиду отсутствия инвентаризации невозможно было устано-
